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4 https://drive.google.com/file/d/1y0s546rtkH08jqfMMaEQeF4iNDEo4hH5/view 
5 https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/05/28/the-story-behind-the-worlds-
emptiest-international-airport-sri-lankas-mattala-rajapaksa/#20c3f3e37cea 
6 それに対してコロンボ港は 5126隻の寄港があった。
https://www.hellenicshippingnews.com/sri-lanka-port-authority-profits-up-after-china-
takeover-of-hambantota-port/ 
7 ただしコロンボ都市部にはイスラム教徒が多い。 
